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S h i k a m a ,  K . ( 1 9 9 8 )
T h e  M o l e c u l a t  M e c h a n i s m  o f  A u t o x i d a t i o n  f o r  M y o g l o b i n  a n d  H e m o g l o b i n :  A
V e n e r a b l e  p u z z l e
C h ι " 1 i c a l R ι 悦 ' ι ι υ S , 9 8 , 1 3 5 7 - 1 3 7 4
解 説 ・ そ の 他
1 . 萩 原 文 二 ,  c o n e Ⅱ y , J .  L . , 四 釜 慶 治 , 押 野 礼 子 , 奥 貫 ・ 一 男  a 9 6 2 )
抗 生 物 質 の ミ ト コ ソ ド リ ア 呼 吸 系 に 対 す る 作 用
酵 素 化 学 シ ソ ポ ジ ウ ム , 第 1 7 集 , 5 8 - 6 4
2 . 四 釜 慶 治 ( 1 9 8 5 )
フ メ フ ラ シ の ミ オ グ ロ ビ ソ : そ の 特 異 な 構 造 と 性 質
動 物 生 理  V 0 1 . 2 ,  N O . 2 , 4 9 - 6 2
3 . 四 釜 慶 治 ・ 遊 佐 敬 介 ( 1 9 8 5 )
ン ソ 求 ジ ウ ム " 無 脊 椎 動 物 の 呼 吸 色 素 "
動 物 生 理  V 0 1 . 2 ,  N O . 4 , 2 0 4 - 2 0 6
4 . 四 釜 慶 治  a 9 8 印
ミ オ グ ロ ビ ソ . ヘ モ グ 戸 ビ ソ の 自 動 酸 化 反 応
生 物 物 理  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 2 , 2 9 - 3 4
5 . 四 釜 慶 治  a 9 8 7 )
ミ オ グ ロ ビ ソ
『 血 色 素 の 分 子 生 理 と 分 子 病 理 』
蛋 白 質 核 酸 酵 素 : 臨 時 増 刊  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 6 , 7 3 2 - 7 3 7
6 . 四 釜 慶 治  a 9 8 8 )
オ グ ロ ビ ソ に お け る 鉄 と 酸 素 の 結 合
ー そ の 電 子 構 造 と 安 定 性 一
科 学 ( 岩 波 )  V 0 1 . 5 8 ,  N O . 9 , 5 5 7 - 5 6 4
、 、 、
7 四釜慶治(199D
ヘムタソパク質と酸素分子との反応
一安定化と活性化のはざまで
生物科学(岩波) V01.43, NO.3,133-140
四釜慶治,松岡有樹,岩浅央 a四5)
単細胞生物にみられるへモグロビソ様タソパク質
ゾウリムシのMb と酵母の Hb-
生物物理V01.35, N03,13-18
四釜慶治(1995)
下等生物にみられるへモグロビソ様タソパク質の構造と機盲毛
『新タンパク質応用工学』(籏野昌弘監修),
第15章,130-139,フジ・テクノシステム111
四釜慶治,菅原芳明 a998)
ミオグロピソやへモグロビソも錆びる
ーヘム鉄の酸化とグロビソ部分の役割一
化学と生物(印刷中).
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著 書
1. M.クロ,ツ著ツ
四釜慶治訳
『幻の大発見』一科学者たもはなぜ間違ったかー
朝日選書,朝日新聞社
